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Madrid 26 de Septiembre de 1912 Núm. 216.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este « Diario » tienen carácter preceptivo.
SI 1LT 11•1[ AL Et 1 C)
Reales órdenes°
ESTADO MAYOR CENTRAL -Dispone quede en 1.1 situición el
torpedero 4Terror.>. Idem que el ídem número 3 queda en I.
ídem.-Idem que el ídem quede en 3•4 idem. -Destino al te
niente de navío D. M. García.-Idem al alférez de ídeni D. A.
Suanzes.--Idem al ídem de ídem D. R. de Heras.- idem al ídem
de Idem D. S. Matos.-idem al ídem de ídem D. B. González
Aller.-Idem al ídem de ídem D, J. Vázquez.--Ascenso del ca
pitán D. F. Arias. -Destino a! ídem D. J. de la Guardia.-As
censo del primer teniente D. J. Meirás. -Destino al capitán
D. J. Meirás.-Ascenso del primer teniente D. R. Granados.-
Destino al íd. íd. D. F. Montaner. -Idem al 2.0 íd. D. R. de la To
rre.- Destino al 2' teniente D. J. M. Rodriguez.-Exceden
cias en el cuerpo de Maquinistas (oficiales).- Idem en el idem
de Contramaestres.-Idem en el ídem de¡Condestables.-Idem
en el ídem de Maquinistas (subalternos). -Autoriza aumento al
cargo del remolcador de Cartagena. -Niega ídem al ídem de
la Jefatura de Sanidad del arsenal de ídem. -Desestima la
supresión de la caja de banderas y la verga y vela redonda en
el ,Vasco N. de Balboa›.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Sobre reconstitución del cuerpo
de Ingenieros.-Destino á los ingenieros inspectores D. A. del
Castillo y D. J. Galvache.
SERVICIOS SANITARIOS.-Destino al 2." practicante D. A. Mar
Unez.-Desestima petición del Presidente de la Asociación de




Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se
dice á V. E. lo que sigue:
<Contratorpedero Terror pasará á primera
situación desde próxima revista. Queda sepa
rado de escuadra, lo cual comunico á su Co
mandante general.»
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr:Ministro, reitero á V. E. en corroboración.
—Dios guarde á V. E. muchos afíos.—Madrid
20 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Franeisec) Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. General gerente del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Intendente general. de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se
dice á V. E. lo que sigue:
<Torpedero núm. 3 quede en primera si
tuación, art.' 8.° del reglamento, desde su en
trega á la Marina. Contesto su telegrama _de
V. E. de hoy.›
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. Ministro, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. mucho años. Madrid
18 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estada Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: En telegralna do esta techa se
dice á V. E. lo que sigue:
,,Torpedero núm. 3 quedará en tercerasituación desde €11 día 1."' del mes p1'óximo.1
Lo que de real orden, comunicada por ol
señor Ministro, reitero á V. E. en corro1)o
~~5~~11~~i~~~~mi alimmg~~~
~~áii jagge~
tanta, Isabel en relevo del-oficial de igual empleo
D. José AL" Vázquez y Funes, que pasa á otro des.
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el alférez de navío D. Benigno Gon
zález-Aller y Aceval embarque en la escuadra, en
relevo del oficial de igual empleo D. Salvador Ma
tos Sestelo, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
••■•••■•1«::>»,..
Eiccrno, Sr., S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. José María
Vázquez y Funes embarque en el transporte Al
mirante Lobo, en relevo del oficial de igual empleo
clon Benito Cheriguini y Buitrago, que pasa á
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de C1a
diz.
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ración. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de septiembre de 1912.
Sr.
tagena.
Sr. General gerente dei arsenal de-Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacó'''. •
Comandante general del apostadero de Car
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Manuel Gar
cía Díaz, Auxiliar del taller de electricidad y torpe
dos del arsenal de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yr
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Francisco Chacón.
Comandante general del apostadero de CarSr.
tagena.
AZ>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al alférez de navío D. Angel Suanzes
y Piñeiro, que está próximo al ascenso, Ayudante
interino del' distrito marítimo de Vivero, sin per
juicio de embarcar cuando por su turno le corres
ponda.
De real orden, comunicada por el Sr. -Ministro
de Marina„ lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Rafael
de Heras y Mac-Carthy embarque en la corbeta
Villa de Bilbao, en relevo (lel oficial de igual em
pleo D. Angel Suanzes y Pifieiro, que pasa á otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.





orno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
isponer que el alférez de navío D. Salvador
tos y Sestelo embarque en el cañonero In
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 de septiembre
corriente los 15 arios de antigüedad en su empleo
que marca la ley de 3 de mayo de 1911 el capitán
de Infantería de Marina D. Félix Arias Rodríguez,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promoverle
á su inmediato empleo de comandante, con anti
güedad de la expresada fecha de 20 de septiembre.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el co
■
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mandante Arias Rodríguez, quede en situación de
excedencia forzosa en el apostadero de Cádiz.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 24 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería ed Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
■••••••■■•~0~11■■■•■wr
Excmo. Sr.: Aprobando lo dispuesto por V. E.
y según su comunicación núm. 512 de 10 del co
rriente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar al capitán de Infantería de Marina D. José
de la Guardia Ortiz, para el destino de 'Almacén
del 2.° batallón del 2.° regimiento del Cuerpo.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Minietro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1912.
El General-Jefe del Estado Mayor centaal,
Francisco Chacón.
Sr.Comandantegeneraldel apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
promover á su inmediato empleo de capitán y con
antigüedad de 21 de septiembre corriente, al pri
mer teniente de Infantería de Marina D. José
Máirás Carro, número uno de su escala declarado
apto para el ascenso, en vacante por retiro del
servicio del capitán D. Juan Martí Domenech.
Lo que de real orden - digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 24 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Inspectorgeneral de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) sella servido
nombrar para el mando de la 2•' compañia del 2.°
batallón del 2.° regimiento del Cuerpo, al capitán de
Infantería de Marina D. José Meirás Carro.
Lo que real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comanclantegeneral dei apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: En vacante por ascenso del capitánI). Félix Arias Rodríguez, S. M. el Rey (g. D. g.) se
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ha servido ascender al empleo inmediato y con
antigüedad de 21 de septiembre córriente, al primer
teniente de Infantería de Marina D. Rafael Grana
dos Gómez, número uno de su escala, que se en
cuentra apto para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el capitán
D. Rafael Granados, quede en situación de exceden
cia forzosa en el apostadero de Cartagena.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de
Marina D. Felipe Montaner Maturana, cese en
la 4." compañía del primer batallón del tercer re
gimiento y pase destinado á la 5.' compañía del
mismo batallón y regimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guaade á V. E. muchos años.—
Madrid 24 do septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el 2.° teniente (E. R.) de Infantería de
Marina D. Rafael de la Torre González, cese en
la 3.a compañía del 2.° batallón del primer regi
miehtó y pase destinado á la 2. compañia del pri
mer batallón del tercer regimiento del Cuerpo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimieh
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Frail ciseo Charón
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el 2." teniente de Infantería de Maiei
na (E. R.) D. José Manuel Rodríguez, cese en
la 3." compañía del primer batatallón del 2.° regimiento y pase destinado á la 4." compañía del pri
mer batallón del tercer regimiento del Cuerpo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo á V. E. para su conocimien
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tp.y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe deli.Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostado
de Ferrol y Cartagena.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el personal de maquinistas ofi
ciales que á continuación se cita, pase la próxima
revista del mes de octubre en la situación de
excedencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.—Ma
drid 25 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Córnandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
EXCEDENTES FORZOSOS
Maquinistas mayores de 1•4 clase.
D. Manugl Montero earbajo..-
• José Vila Arias.
é
Cuerpo de Contramaestres.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que -Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que el personal
de contramaestres que se relaciona, pase la revista
0.01 próximo mes de octubre en la situación que
se determina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lel ramo, lo digo á V. E. pare su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 25 de septiembre de 1912.
El General Jefe del &,tftdo Mayor central,
Francisco Phacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero dello
rroi.
3-3 Sr. Comandante general riel apóstadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general-de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS













Marcelino La ncleira Doval,





Santiago Ramos Vid al.
Jobb, Sánchez Gómez.
SUPER N UMER ARIOS
2° Contramaestre. Vicente Lór,ez Soler.
Idem D José A. Regueiro Vilar.Idem » Domingo Serantes Cancela
Idení Luis Prieto Sánchez.
Cuerpo de Condestables
Circular.—Excmo.Sr.: 5. M. el Rey (q. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal de con
destables que se relaciona, pase la revista del pró
ximo mes de octubre en la situación que se ex
presa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 25 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.


























D. Manuel Rey Cabilla.
SUPERNUME ARIOS
Primeros condestabbJs
D. Antonio Reverte Mínguez.
» Cristobal Pérez Gil.
S'egandos condestables
Carlos Bonelo Garzolo.




D. Pedro Martínez Gascón.
Justo Ballester Freire.
Manuel Bermúdez Amo.
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Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
1.453. NUM. 216.
Circylar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q .D. g.) ha
tenido ir, bien disponer que el personal de maqui
nistas subalternos que se reseña, pase la próxima
revista (1(9 mes de octubre en la situación de ex
cedencia queso menciona.
Dé reai orden,,comunicada por el Sr. Iiro
del ramo, lo digo á Y. E. para su conocimiento- , y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de septiembre de 1912.. ,
El General Jefe del Estado- Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz,-Ferrol y Cartagena.





















D. Francisco Amador Cano.
Bernardo Pérez Segura.
o Juan Manso Diaz.
EN USO DE LICENCIA CON MEDIO SUÉLIX5
Segundo maquinista
1'). Ernesto Cebreiro Corral.
•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartae-na, de 14 del
actual, con la que cursa oficio del Ayudante mayorrie aquel establecimiento, en ¿lile solicita se ali:Men
te á Cargo del remolcador un inodoro para instalarlo en dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizarlo, debiendo manifestar á este
entro el valor del expresado efecto para consig.narlo en el respectivo inventario.,
De reRPordeti, comunicada por el Sr. Miniltro delítiríhrt, lo digo á E. V, para su cono.cimiento y efe'e
tos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor eenlrel,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 7 del
actual, con la que eleva escrito del.Jefe de Sanistacl
solicitando la colocadon dé un teléfono en sitio pró
ximo al en que pernocta el personal de guardia, pues
el que existe está instalado en su despacho que que
da cerrado poi.' la noche, para lo cual, precisa adqui
rir el aparato y aumentarlo, al cargo respectivo.
5. M. el Rey (q. D., g.), de acuerdo con: lo informa
do por la 2.* Sección (Material) (1.e,1 stado Yllyor
central, y considerando que no es un gasto preciso
el que. trae consigo el referido aumento,,se tig spr
vido resolver que el .teléfono de referencia. .sea
trasladado á lugar adecuado para evitar los incon
venientes que tiene su colocación en el despacho
del expresado Jefe de Sanidad.
De real orden, comunicada por. ei, Sr. Minilstro
de. Marina, lo cligo.á V. E. para su conocimiento
y „efectos consiguientes.—Dios guarde,á V, E. in. u
clios año-s.—Madrid 23 de septiembre .de 1912.




Sr. General Jefe de la 2. :Sección .(Material) del
Estadó Mayor central de la *Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartag.ens.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
--"•111011~----
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 215 del General gerente del arsenal dq laiCa
rraca, en la que transcribe oficio del Comandante
del cañonero Vasco Nahe: de Balboa solicitando la
supresión de la caja de banderas y la, verga y vela
redonda, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar lo propuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo .á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientesn.—Diosguarde á V. E. mucho
años.—Madrid 23 de septiembre de .U12. ,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón,
Sr. General Joie de la 2.* Sección (viaterial) del
Estado Mayor central de la' Armada.
S. General gerente del arsenal de Carraca.







Circular.—Exemo. S Dada cuenta del próytec
to de reglamento) para la reconstitución del cuerpo
de Ingenieros de la Armada, formulado por la Je
fatura de servicios de construcciones navales en-27
de octubre de 1910, S. M. el Itey_(q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Junta Superior de la
Armada,- ha tenido á bien ordenar lo siguiente:
Primero. Que no se estima-procedente la apro
bación del proyecto de reglamento de que se trata
-porque implica modificaciones de importancia en
las disposiciones vigentes relativas á la constitu
ción orgánica y-servicios d'el Cuerpo á que se con
trae.
Segundo. Que la pauta á que debe ajustarse la
redacción del reglamento mencionado, es la corres
pondiente á una metódica y ordenada recopilación
bajo un solo cuerpo de doctrina de los -preceptos
relativos al Cuerpo de referencia,. desde el doble
punto de vista indicado y convenientemente modi.
ficados á tenor de las' variaciones introducidas en
los servicios durante el largo lapso cl_N tiempo que
ha mediado desde que fueron dictadas algunas le
aquellas disposiciones.
Tercero. Que no considerándose :de absoluta
necesidad inmediata la confección del rep.r,lamento
de referencia, dada la circunstanciar de haberse. -ya
fijado) la plantilla provisionl del expresado Cuer
po y subvenido con'ello á los requerimientos ac
tuales, ha lugar á que con arreglo á la norma de
criterio que en el punto precedente se expresa', va-,
ya'redactándose -por el Estado Mayor central, á
.quien-Cómpete esta labor, recomendándose la ma
yor brevedad posible en este diligenciado en la
tramitación sucesiva del expediente, hasta su reso
lución definitiva, y —
- Cuarto. Que entre tanto, se siga. rigiendo el
cuerpo de Ingenieros de la Armarla pousu actua•
reglamento con la debida adaptaci6n á las disposi
ciones vigentes mobre servicios, en cuanto afectan
á los de esta Corporación.
De real orden lo (110 á V. E. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de septiembre de 1912.
• JosÉ PWAL
Sr. General Jefe de servicios de* construcciones
navales.-
Sr. Pre'sidente de la Junta Superior de la Ar
hiada.
Sr.. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores.... .
Excmo. Sr.: De conformidad con la propuesta
formulada por la .Jefatura de servicios de construe
ciones navales, S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido
bien nombrar en propiedad Jefe del 2." Negociado
de dicha Jefatura y proyectos de buques, al inge
niero inspector de 2.a clase D. Antonio del .0astillo
y de Ayala, que lo venía desempeñando interina
mente, cesando dicho jefe en el destino del 2.'" Ne
gociado de la 2.2 Sección (Material) del Estado Ma
yor_ central. que también venido ocupando.—Es
asimismo la soberana. voluntad de S. M. que el in
'
:.geniero- inspector-do 2.a clase D. ,Tosé Galvache y
Robles, actualmente en la Comisión de- Marina en
Europa, pase á desempeñar en propiedad la jefa
'ítira del 2.° Negociado de la 2.a Sección '(Material)
de,I Estado Mayor central, antes mencionado, cesan
'do en su destino de la Comisión de Marina en Eu
ropa.
De real 'orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y' e.onsiguiontes 'efectos-L-Dios guarCle
V. E. muchos años. --- Madrid 24 cle' septiembre de
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jeta de servicios de construcciones
navales.•1 •
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General'Jefe de la 2.a Sección (Material)delfi
Estado Mayor central de la Armada. _




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se servi
do disponer .qu.e el 2.° practicante de la Armada
D. Antonio Martínez Viergol, que por real orden de
8 de agosto de-1911 fué trasladado de la sección de
Cádiz á la de Cartagena, vuelva de nuevo 'á la de
Cádiz, sin perjuicio de continuar en B1 actual des
tino que, des.empeña hasta cumplir su tiempo regla
mentario en el mismo.
De real. orden cumunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E.- para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Yla
drid 24 de -septiembre de 1912.
El General Jefe del EstadoMayor central,
"IfWif Francisco Chacón.
,Sr. ,Tefede los servicios sanitarios de la Armada.
Sres.' Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Intendente general de Marina.
-
Indeterminado
Excmo. Sr.:.Vista la petición del Presidente dP
ja Asociación de. ac-tivos y pasivos de San Fernando
(Cádiz), referente á obtener:para_sus socios medici
nas de la Farmacia militar de aquel apostadero sin
necesidad de tarjeta y abonando su importe á fin
de cada mes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, en atención á lo que preceptúan los ar
tículos 2 y 13 del cap. 2.° del reglamento de unifi
cación del servicio farmacéutico de 31 de diciembre
de 1892 y de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general en 17 del corriente, sea desesti
mada.
DEI, MINISTERIO DE MARINA 1.45ti —NITM. 216.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 24 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDA],
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
II. del Ministerio de Marina
•
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